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ABSTRAK 
 
Permasalahan penelitian terkait kualitas sumber daya manusia dari aspek 
intellectual capital dan kinerja tridharma dosen dalam bidang pendidikan dan 
pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. 
Intervensi yang diperlukan untuk mengatasi masalah SDM dan kinerja dapat 
dilakukan melalui proses pelatihan dan pengembangan intellectual capital. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kontribusi variabel 
pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan nilai Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan dalam mendukung pengembangan intellectual capital, 
perilaku kerja dan kinerja dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di 
Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan metode survei di 10 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) 
melalui pemberian kuesioner pada 158 orang dosen. 
Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) pendidikan formal dan pendidikan nilai 
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan berkontribusi positif dan signifikan dalam 
mendukung intellectual capital, (2) pendidikan nilai Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan berkontribusi positif dan signifikan dalam mendukung 
perilaku kerja, (3) perilaku kerja berkontribusi positif dan signifikan dalam 
mendukung kinerja tridharma dosen, (4) pendidikan non-formal tidak 
berkontribusi signifikan dalam mendukung intellectual capital dan (5). 
intellectual capital tidak berkontribusi signifikan dalam mendukung kinerja 
tridharma dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Sulawesi Selatan. 
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